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Головною передумовою для розвитку майбутнього земної цивілізації є 
збереження природних ресурсів, які є основою для існування людини. Майбутнє нашої 
цивілізації неможливе без усвідомлення можливостей природи, що полягають в її 
здатності відновлювати свої ресурси й нейтралізувати шкідливі речовини та відходи 
виробництва. Визнаючи порядок і закономірності світу створіння, можливості природи 
і турбуючись про благо майбутніх поколінь, ми не можемо безвідповідально 
використовувати природні ресурси, які не відновлюються і яким ще не знайдено 
відповідної заміни.  
Життєдіяльність людей із дотриманням всіх моральних вимог, які випливають із 
взаємопов’язаності всіх сотворінь між собою, є єдиною умовою сталого розвитку 
людської цивілізації. Усвідомлення щораз більшої відповідальності людини за власне 
довкілля уможливить гуманізацію життя та його майбутнє на землі, а також 
відповідальну поведінку людини стосовно всього Божого створіння. 
Таким чином, християнська етика, заснована на Святому Письмі та Святому 
Переданні, включає у себе принципи та цінності, що постулюються екологічною 
етикою. Основоположні християнські цінності та чесноти, серед яких любов, 
розсудливість, відповідальність, поміркованість, справедливість, милосердя, 
доброчесність, повага, терпимість, великодушність, жертовність, скромність, співчуття 
тощо дають можливість віднайти шляхи ефективного екологічного виховання засобами 
християнської моралі. Загалом все це свідчить, що Біблія містить настанову поважного 
ставлення до навколишнього середовища. Такий погляд забезпечує потужну основу для 
екологічної відповідальності. 
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Вступ. Стратегічним завданням реформування вищої освіти в Україні є 
трансформування кількісних показників освітніх послуг в якісні. Однією із засад цього 
трансформаційного процесу є розвиток вищої освіти відповідно до тенденцій 
Болонського процесу (1–3) та розвитку освітніх систем світу. Необхідно привести 
законодавчу і нормативно–правову базу вищої освіти України до світових стандартів, 
переглянути зміст вищої освіти, відповідно структурувати систему вищої освіти та її 
складові, упорядкувати перелік спеціальностей, наповнити зміст вищої освіти 
новітніми матеріалами, забезпечити інформатизацію навчального процесу і доступ до 
світових інформаційних систем, впроваджувати сучасні технології навчання.   
Зокрема слід зазначити, що стан структурування системи вищої освіти та її 
складових передбачає наступні рівні структурування змісту освіти: навчальний 
предмет, навчальний матеріал, структурування знань. 
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Ефективність навчання студентів залежить від багатьох об’єктивних, 
суб’єктивних, соціальних та історичних факторів, серед яких важливо звернути увагу 
на такі: якість студентів, їх зацікавленість у набутті певних знань, значимість фаху для 
досягнення соціальної мети студента, організованість, діловитість, системність і 
систематичність самостійної роботи студента щодо здобуття теоретичних знань і 
практичних умінь, педагогічна майстерність, професіоналізм викладача, соціальна 
значимість знань у суспільстві, матеріально–технічна база навчання, інформаційне 
забезпечення, матеріальний і духовний рівень студента і викладача, духовність і 
культура того, хто навчає і того, хто навчається (1). 
Мета і завдання дослідження. Проаналізувати  особливості методичного 
забезпечення самостійної роботи студентів в умовах кредитно – рейтингової системи 
навчання на прикладі викладання навчальної дисципліни «Анатомія свійських тварин» 
у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. З. Ґжицького. 
Матеріали і методи. Використано системно–порівняльний, аналітичний методи. 
Здійснювали вивчення досвіду науково–педагогічних працівників аграрних вищих 
навчальних закладів України зокрема  морфологічних кафедр факультетів ветеринарної 
медицини із впровадження заходів, спрямованих на інтеграцію в європейський освітній 
простір. 
Результати дослідження. Питання якості вищої освіти надзвичайно складне, 
комплексне і багатогранне. Основними ознаками якості вищої освіти є: відповідність 
освітньо–професійних програм і організації навчального процесу європейським 
вимогам, відповідність кадрового персоналу, наукового і матеріально–технічного та 
навчально–методичного забезпечення сучасним європейським вимогам педагогіки, 
науки і виробництва. 
Досягнення науки і техніки на сучасному етапі розвитку та їх  впровадження у 
всі галузі аграрного виробництва обумовлюють значне збільшення знань студентів, їх 
професійних навичок і вмінь. 
Одним із важливих чинників адаптації студентів перших  курсів у вищому 
навчальному закладі є правильна організація навчання і самостійної підготовки 
студентів. Їх ефективність значною мірою залежить від наявності навчально–
методичної літератури, відповідної матеріально–технічної бази та організаційних 
заходів кафедри в час навчання і за місцем проживання студентів. 
Анатомія свійських тварин є однією з фундаментальних дисциплін, важливість 
якої при підготовці фахівців ветеринарної медицини не викликає сумнівів ні в кого. 
Вона є науковою основою всіх параклінічних і клінічних навчальних дисциплін, таких 
як нормальна і патологічна фізіологія, патологічна анатомія, гігієна,  ветеринарно– 
санітарна експертиза і санітарія, фармакологія і токсикологія, клінічна діагностика і 
терапія, акушерство і біотехнологія, паразитологія та іхтіопатологія, епізоотологія, 
хірургія. 
Анатомія складається з таких розділів: остеологія, синдесмологія, міологія, 
дерматологія, спланхнологія, ангіологія, неврологія. Формування індивідуального 
навчального  плану студента з анатомії свійських тварин здійснюється на основі 
переліку змістових модулів, сформованих у кредити з погляду на структурно–логічну 
схему підготовки фахівців з спеціальності «Ветеринарна медицина» з урахуванням 
міжпредметних зв’язків і вагомості навчальної дисципліни. 
Навчальна програма з анатомії свійських тварин передбачає регулярне 
проведення лекційних і практичних занять, консультацій, навчальної практики і 
контрольних заходів. Успішне виконання студентом завдань поточного і підсумкового 
контролю у певні терміни дає семестрову оцінку  якості знань і умінь  студента. 
Самостійне вивчення студентами матеріалу окремих розділів анатомії свійських 
тварин є складовою частиною навчальної програми дисципліни і спрямоване на  
зменшення аудиторного навантаження студентів. Це дає змогу студентам ширше 
ознайомитися  із сучасною фаховою літературою і науковими розробками з окремих 
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питань, що дає можливість у порівняльному аспекті оцінити наукові здобутки вчених 
та фахівців. 
Планомірна та систематична і послідовна робота студентів над сучасними 
джерелами наукової інформації сприятиме покращенню аналітичного мислення і 
об’єктивної оцінки отриманої науково – популярної інформації, що в кінцевому 
результаті, впливатиме на вироблення потреби до самонавчання і вдосконалення 
професійних знань упродовж всього життя (1). 
Сучасні підходи і методи вдосконалення навчального процесу у вищих 
навчальних закладах України вимагають поєднання аудиторного і самостійного 
вивчення навчальних дисциплін під безпосереднім керівництвом викладача. Виконання 
студентами програм  навчальних дисциплін потребує підбору та створення відповідних 
джерел інформації. Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально – 
методичних засобів, до яких відносяться підручники, навчальні та методичні 
посібники, конспекти лекцій, унаочнення, технічні засоби навчання, наукова 
періодична і фахова монографічна література. Вони дають змогу студентам 
продуктивно працювати над темами, винесеними на самостійне опрацювання, а 
викладачу здійснювати методичну допомогу і контроль за ходом та якістю 
опрацювання цього матеріалу (2,3). 
Перелік тем для самостійного опрацювання наведено у логічній послідовності до 
типової і робочої програм навчальної дисципліни та структурно – логічного зв’язку між 
окремими розділами дисципліни згідно навчального плану. Кожна тема включає чітко 
визначену мету і завдання,  контрольні питання, відповіді на які студент може дати 
лише після  самостійного опрацювання рекомендованої літератури та короткого 
конспектування вивченого матеріалу. 
Навчально–методична література допомагає студентам опрацювати самостійно 
матеріал з різних джерел літератури, сконцентрувати увагу на особистому осмисленні 
прочитаного матеріалу та його власній оцінці. При самостійному вивченні  окремих 
тем навчальної дисципліни студенти аналізують рівень засвоєння шляхом відповідей на 
контрольні запитання, які передбачені в кінці кожної теми, де також вказано джерела 
літератури.   
Організаційні засади педагогічного процесу, що забезпечують умови 
перетворення студента з об’єкта на суб’єкт навчання передбачають не тільки 
збільшення обсягу самостійної роботи, але й методичне забезпечення цієї роботи. За 
кредитно–модульної системи навчання доцільно використовувати замість підручників 
невеликі за обсягом навчально–методичні посібники, практикуми, українсько – 
латинські словники анатомічних термінів, збірники питань та завдань для проведення 
підсумкового семестрового контролю з анатомії свійських тварин, що містять стислі 
тексти, питання та завдання для самоконтролю, завдання для самостійної роботи тощо  
[4]. 
 Останнім часом у зв’язку із зменшенням аудиторного навантаження набуває 
особливого значення самостійна робота студентів як основний засіб оволодіння 
навчальним матеріалом у позааудиторний час. 
Самостійна робота студентів повинна забезпечуватися відповідною системою 
навчально–методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: 
підручник, навчальні та методичні посібники, методичні рекомендації, конспект лекцій, 
фахова та наукова монографічна та методична література. Ефективність самостійної 
роботи студентів значною мірою залежить від організаційно–методичних заходів за 
місцем навчання і проживання студентів, відповідної матеріально–технічної бази 
кафедри (5). 
Ці принципи було використано під час розробки методичних вказівок, 
рекомендацій, навчально–методичних  посібників, практикумів, українсько – 
латинських  словників  анатомічних термінів, збірників питань та завдань для 
проведення підсумкового семестрового контролю з анатомії свійських тварин з 
кожного розділу навчальної дисципліни. Вони містять у своїй структурі: теоретичні 
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відомості, завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю знань 
студентів, рекомендовану літературу. 
У зв’язку із впровадженням на факультеті ветеринарної медицини, починаючи з 
2006–2007 навчального року кредитно–модульної системи організації навчального 
процесу, викладачами кафедри анатомії с/г тварин розроблені методичні рекомендації, 
що окреслюють обсяги робіт із навчальної дисципліни в кожному семестрі та умови 
рейтингового оцінювання знань студентів при проведенні підсумкового семестрового 
контролю знань. 
На першому занятті кожного семестру передбачено ознайомлення і доведення до 
відома студентів певної системи організаційних заходів, що включає такі основні 
моменти: 
1.Ознайомлення студентів з методикою вивчення навчальної дисципліни 
предмета і принципами організації самопідготовки в позааудиторний час. 
2.Організація викладачами кафедри щоденних консультацій та надання 
методичної допомоги при вивченні окремих тем. 
3.Використання анатомічного музею у освітньому процесі.            
4.Обладнання тематичних навчальних кімнат анатомічними препаратами, 
унаочненнями і пояснюючими текстами до кожного з них.  
Збірник питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль з анатомії 
свійських тварин  складається з тестових питань та завдань усіх розділів навчальної 
дисципліни, вивчення яких передбачено в поточному семестрі. Важливе значення у 
засвоєнні студентами навчального матеріалу з анатомії тварин має принцип 
наступності і почерговості в роботі із закріплення знань, отриманих на теоретичних і 
лабораторних заняттях, а також під час самостійної роботи.  
Розроблені і виготовлені кольорові програмовані анатомічні таблиці служать для 
реалізації навчальних цілей самопідготовки, самоконтролю, а також для проведення 
контролю знань групи студентів за допомогою контрольних карт і відповідних 
шаблонів протягом невеликого відрізку часу 
З метою вдосконалення, а також інтенсифікації навчального процесу розроблено 
та виготовлено пофарбовані й електрифіковані натуральні кісткові препарати. Для 
вивчення розділів «Остеологія» і «Синдесмологія» та контрольного опитування 
студентів на кафедрі широко використовуються також програмовані стенди – 
тренажери кісток та суглобів грудної і тазової кінцівок. 
Поряд з остеологічними препаратами виготовлено і впроваджено у навчальний 
процес програмовані тренажери м'язів кінцівок, сухі пофарбовані програмовані 
препарати внутрішніх органів. Такі препарати дають можливість студентам побачити 
натуральну величину, форму і топографію внутрішніх органів, а різні кольори 
загострюють увагу студентів на тих чи інших частинах органів. Додані до цих 
препаратів проспекти з надписами до них латинською і українською мовами дають 
змогу студентам вивчати матеріал самостійно і проводити самоконтроль. 
Досвід впровадження кредитно–модульної системи навчання і рейтингової 
системи оцінювання знань студентів на кафедрі анатомії с/г тварин дозволяє зробити 
такі висновки:  
1. Впровадження кредитно–модульної системи навчання забезпечує більш 
системне та усвідомлене засвоєння знань студентами.  
2.Впровадження  рейтингової системи  оцінювання знань сприяє формуванню 
позитивної мотивації до навчання у студентів для досягнення високої якості освіти.  
3.Забезпечення самостійної роботи студентів методичними матеріалами, в яких 
містяться завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю, критерії 
оцінювання знань, навчальна інформація, необхідна основна і додаткова література 
забезпечує більш якісну  підготовку фахівців ветеринарної медицини.  
4.Перехід від лекційно–інформативної методики викладання до самостійно–
консультативної вимагає відповідних коректив у формуванні індивідуальних планів.  
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5.Втілення у навчальний процес сучасних технологій і забезпечення 
ефективності самостійної та індивідуальної роботи студентів вимагає покращення 
матеріальної бази кафедри. 
Перспективи подальших досліджень.  Планується провести дослідження  щодо 
використання музейних препаратів для  підготовки студентів з анатомії свійських 
тварин.  
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